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RESUMO
Desde el abordaje del turismo en una regio´n fronteriza, do´nde existen una gran diversidad
cultural, como por ejemplo en la triple frontera, compartida entre los pa´ıses de Argentina, Brasil
y Paraguay, se destacan los valores de una exuberante riqueza cultural y una gran cantidad de
espacios e intercambios que van ma´s alla´ de lo econo´mico y comercial. Las grandes transfor-
maciones de las ciudades que la conforman entre ellas la construccio´n de la Represa de Itaipu´,
una de las obras de ingenier´ıa de gran envergadura en la produccio´n de energ´ıa limpia, y pai-
sajes naturales como las Cataratas del rio Iguazu´, nombrada por la Unesco, Patrimonio de la
Humanidad y adema´s considerada como una de las siete maravillas del mundo, han contribuido
en la urbanizacio´n y explotacio´n tur´ıstica, en la bu´squeda de estrategias para uniﬁcar esta zona
fronteriza como una sola, por medio de ima´genes y propagandas con la idea de crear armon´ıa
entre la diversidad cultural existente, integra´ndolas paulatinamente cada vez ma´s con mayor
dinamismo. As´ı, partimos del turismo como una actividad que no so´lo se centra en el desarrollo,
sino, que se convierte al mismo tiempo en un mecanismo o estrategia pol´ıtica en la construccio´n
de un espacio´ que da nacimiento a nuevas identidades por medio de representaciones ideolo´gicas
que contraponen diferencias y pretenden legitimar un imaginario u´nico de percepcio´n de los
que habitan el lugar y de los que la visitan, como un espejo regional cultural de una identidad
particular latinoamericana, aunque compartida.
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